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El Dr. Brey és ben conegut per les seves importants contibucions en els
aspectes teórics de l'efecte Hall quántic.
rt En aquests darrers anys ha surgit un nou efecte en la física deOliJECTJL'S; ___ _,^______
la materia condensada: l'efecte Hall quántic, que encara no té una explicado
satisfactoria i ha atret molt l'atenció deis físics de la materia condensada
i deis especialistes en teoria quántica de camps,
1. Electrones no Interacc en campos magnéticos intensos, üauge de
Landau y simétrico. Estados de borde. Electrones en potenciales periódicos.
Factor de Pe¿\jels y mariposa a Hofstadter.
2. Efecto Hall Cuántico entero. Argumento de gauge. Esquema LandaJer-Buítiker.
3. Efecto Hall Cuántico fraccionario. Función de onda de Laughlin. Gap i quasi
partículas con carga fraccionaria. Jerarquía. Modos colecti1 .gnetorones
fermiones compuestos (Jain). Cristal de Wigner.
4. Estadística Fraccionaria. Superconductividad de anyones. Transformaciones de
(continua al resum del curs)
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23 al 28 de febrer de 199¡
HORARl: 1 5 h- ~ 1 £ h- i I6;15h. - 17:15h. de dilluns a divendres
L L 0 C : Aula planta 121
NOMBRE D'AI.LMNES: Mes de 20
•..,.,,, Chern-Simons en el efecto Hall cuántico.RKSl'M DKL CL'RS:
5. Líquidos de Luttinger. Líquidos quirales de Luttinger en el efecto Hall
cuántico.
6. Textura de Spin en ferromagnetos Hall. Skyrmiones, cristal de Skyrms y
Com es pot veure en el programa detallat es tracten tots els aspectes
importants en l'estudi de l'efecte Hall quántic, en particular les teories
que sense massa éxit intenten explicar l'efecte Hall quántic fraccionari.
Visüplau
el Director de) Departament,
Signa!
El Coociinador del Curs,
Convocatoria per al financament de Testada de científics estrangers a la
Universitat (Modalitat CURSOS)
• L'objectiu d'aquests cursos és millorar el nivell de la recerca al si deis
departaments.
Els cursos d'aquesta modalitat hauran de ser d'una durada no inferior a cinc
dies ni superior a dues setmanes i hauran d'incorporar la corresponent
organització docent.
Queden exclosos expressament d'aquesta convocatoria el cursos que
s'imparteixen dintre deis cursos de postgrau i másters.
Es prioritzará la utilització deis CoHegis Majors Sant Raimon de Penyafort i
Sant Jordi per a les despeses d'allotjament i així s'haurá de fer constar a la
sol-licitud.
Será imprescindible que el professor sol-licitant tingui el seu curriculum
actualitzat a l'última data de tramesa que s'hagi fet al seu departament.
S'haurá d'adjuntar un pressupost aproximat de les despeses del curs, docencia
viatges, allotjament, dietes, etc.
Les sol-licituds hauran d'anar signades peí sol-licitant i amb el vistiplau del
cap del departament.
Les sol-licituds s'hauran de dirigir al Vice-rector de Recerca i trametre-les a
¡"Oficina de Gestió de la Recerca i Convenis en l'imprés normalitzat
degudament emplenat.
Els terminis de presentació de sol-licituds serán:
Fins al 15 de juny: cursos que es faran entre l'l d'octubre i el 31 de
desembre.
Fins al 15 de novembre: cursos que es faran entre l'l de gener ¡ el 30 de
setembre.




CUBS DE N1VELL UNIVERSITARI. INFORME FINAL
TÍTOL: "EFECTE HALL QUANTIC"
PROFESSOR/S- L U I S B R E Y - C : S . I . C , INSTITUTO DE CIENCIAS DE MATERIALES
LLOC DE REALITZACIÓ: AULA PLANTA 121
DATES: 23 a l 28 de f e b r e r de 1998
NOMBRE D'ASSISTENTS: Mes de 20
VALORACIÓ DEL CURS (ulililal, aplicabilitat, aprofundiment, participado ...):
El curs servirá per introduir a persones amb coneixements de teoría quántica
de camps i de materia condensada en la problemática de l'efecte Hall quántic.
ASPECTES QUE CAL DESTACAR (col.laboracions intemacionals. noves línies ¿'investigado, contactes
base per al programa europeu ...):
El Dr. Brey és un especialista de renom internacional en el camp de l'efecte
Hall quántic fraccionari.
